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ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui preferensi makan ikan 
kepala timah Aplocheilus panchax terhadap larva nyamuk Aedes sp, Culex sp. dan Anopheles 
sp. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan memberi makan ikan kepala timah 
A. panchax dengan tiga jenis larva nyamuk yaitu Aedes sp, Culex sp. dan Anopheles sp. 
Perlakuan pemberian makan dilakukan dengan menempatkan lima ikan kepala timah A. 
panchax kedalam lima wadah, dalam satu wadah masing-masing diberi satu ekor ikan kepala 
timah A. panchax dan 20 larva untuk setiap jenis larva (Aedes, Culex, dan Anopheles). 
Perlakuan dimulai pada pukul 8.00, pukul 12.00, dan pukul 17.00 dan pengamatan dilakukan 
setiap satu jam setelah pemberian pakan kemudian dilakukan pencatatan berapa jumlah larva 
yang dimakan ikan kepala timah A. panchax pada setiap jenis larva. Penelitian dilakukan 
selama 6 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan kepala timah A. panchax lebih 
cenderung mengkonsumsi larva Aedes sp, dibandingkan Culex sp. dan Anopheles sp. Setiap 
pukul 17.00-18.00 kemampuan makan ikan akan meningkat. 
 




 The present study was conducted with  purpose  is to know about food  preference for 
larvavirous fish Aplocheilus panchaxto Aedes sp, Culex sp. and Anopheles sp larvae. The 
experiment method was experimental study with given food for larvavirous fish Aplocheilus 
panchaxused theree kind of mosquito larvae is Aedes sp, Culex sp. dan Anopheles sp. For this 
experiment individual larvavirous fish were kept separately into five different tray provided 
with 20 kinds of larvae (Aedes, Culex and Anopheles). The experiment was started from 8 
am, 12 am and 17 pm and observation was conducted every one hour then the remaining 
amount of each food items was counted. The experiment was conducted for 6 days. The 
result showed that larvavirous fish A. panchax tend to choose Aedes sp. larvae as food than 
Culex sp.  and Anopheles sp. Eating time for larvavirous fish A. panchax is 17 pm to 18 pm. 
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